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Важно помнить, что все биотехнические мероприятия оказывают свое 
положительное действие в комплексе и при грамотном их проведении. По-
этому при проведении биотехнических работ каждый охотпользователь 
должен учитывать лимитирующие факторы, влияющие на численность ди-
чи в данной местности, а также их экономическую целесообразность и эф-
фективность. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА   
1998 И 2008 гг.  НА  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ  РОССИИ 
 
В связи с недавней возможной проблемой дефолта США возник во-
прос о будущем здоровье российской экономики. Проблема дефолта США 
чуть было не стала реальной, а это бы грозило не только проблемой для 
госслужащих США, но и для глобализированных экономик.  
Развитие экономики идет, как известно, циклически. Тем не менее, 
понимание природы прошедших кризисов способно влиять на темпы раз-
вития экономики в будущем. Прошедшие финансовые кризисы в 1998 и 
2008 гг. были тесно связаны с ситуацией на рынок ценных бумаг (РЦБ), 
сравнительному анализу которых и посвящена тема исследования. В табл. 
1 и 2 представлено сопоставление причин и последствий финансового кри-
зиса рассматриваемых периодов. 
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Таблица 1 
Характеристика причин кризисов 
 
1998 г. 2008 г. 
Внутренние 
 поспешные экономические реформы; 
 формирование и бурный рост внешне-
го долга; 
 финансовая «пирамида» ГКО; 
 гиперинфляция; 
 нарастание дефицита бюджета; 
 однобокое развитие добывающих от-
раслей, ориентированных на экспорт 
 сильная зависимость экономики России 
от цен на энергоносители (нефть и газ); 
 слабая (по отношению к ведущим зару-
бежным) банковская система; 
 резкий отток иностранного капитала в 
августе-сентябре 2008 г.; 
 гигантские долги корпораций, которые 
сравнимы с золотовалютными резервами 
ЦБ РФ; 
 переоценка стоимости акций, ряде случа-
ев инвесторы приобретали ценные бума-
ги по явно завышенной цене; 
 преобладание нерезидентов на РЦБ 
Внешние 
 обвал на азиатских биржах; 
 падение цен на нефть с 20 $ в 1996 г. 
до 11 $ в 1998 г. 
 вмешательство России в грузино-
осетинский конфликт; 
 резкое падение цен на нефть с 150 $  
 до 40 $ за баррель; 
 крах американских ипотечных компаний 
 
Таблица 2 
Характеристика последствий кризиса 
 
1998 г. 2008 г. 
Негативные 
Курс рубля упал за полгода более чем в    
3 раза — с 6 руб. за доллар перед дефол-
том до 21 руб. за доллар 1 января 1999 г. 
Было подорвано доверие населения и ино-
странных инвесторов к российским бан-
кам и государству, а также к националь-
ной валюте. Разорилось большое количе-
ство малых предприятий, часть банков 
лопнула. Банковская система оказалась в 
коллапсе минимум на полгода. Вкладчики 
разорившихся банков потеряли вклады, 
сбережения населения девальвировались в 
пересчѐте на твердую валюту, упал уро-
вень жизни, количество получающих по-
собие по безработице удвоилось 
Впервые с сентября 1999 г. в феврале то-
варооборот в рознице снизился на 2,4 %. 
Капитализация российских компаний сни-
зилась за сентябрь-ноябрь 2008 г. на три 
четверти; золотовалютные резервы сокра-
тились на 25 %. Финансовый кризис сни-
зил доверие населения к банкам и привел 
к оттоку вкладов. 
Бегство вкладчиков из банковской систе-
мы снизило финансовую устойчивость 
банков, что привело к банкротству не-
скольких крупных инвестиционных и 
коммерческих банков. Увольнения работ-
ников, отправка их в административный 
отпуск, сокращение ставок оплаты труда. 
В результате финансового кризиса про-
изошло сокращение государственных про-
ектов в области инфраструктуры и строи-
тельства, разорение неконкурентоспособ-
ных предприятий 
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Окончание табл. 2 
1998 г. 2008 г. 
Позитивные 
Возросла экономическая эффективность 
экспорта, т. е. экспортноориентированные 
предприятия получили дополнительные 
преимущества в конкурентной борьбе на 
внешнем рынке; предприятия, производя-
щие продукцию для внутреннего рынка, 
повысили свою конкурентоспособность за 
счѐт того, что иностранная продукция рез-
ко возросла в цене; произошли многие 
структурные изменения в экономике. Кри-
зис был краткосрочным и сменился весьма 
масштабным подъемом 
Оздоровление экономики и развитие более 
эффективных и жизнеспособных предпри-
ятий. 
За 2009 г. биржевые индексы выросли бо-
лее чем в два раза  
 
 
В обоих случаях произошло резкое падение цен на энергоносители, 
что даѐт понимание о реальной зависимости российской экономики от цен 
на нефть и газ на мировом рынке. 
Если кризис 1998 г. был кризисом ошибок неправильного государ-
ственного управления, то кризис 2008 г. стал уже последствием комплекса 
как внутренних, так и внешних факторов. 
Среди последствий этих двух кризисов можно проследить общую 
тенденцию к ухудшению доверия к банкам, снижения доходов населения, 
резкое падение котировок ценных бумаг. Также имеются положительные 
общие последствия - оздоровление экономики, укрепление и расширение 
выживших предприятий. 
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ОЦЕНКА  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА  В  СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА 
 
Статья посвящена оценке важности и удовлетворенности заказчика в 
процессе обеспечения предприятия сырьем или запасными частями. 
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